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• PLANO 1 • 
LapróximaBibliothecaAlexandrina 
La actual ciudad de Alejandría 
nada tiene que ver con la imagen 
que habita en nuestros sueños, ali­
mentada por una legendaria biblio­
teca-laboratorio de investigación o, 
más recientemente, por el CuartelD 
de Alejandría de Lawrence Durrell. 
La Alejandría de hoy es una de las 
más grandes ciudades del Medite­
rráneo, con una població n que ron­
da los cuatro millones de h abitantes. 
De la sociedad cosmopol ita descrita 
por Durrell ya nada queda. Ahora es 
la ciudad egipcia más urbanizada y 
representa el 40% de la Industria del 
país, lo que provoca un enorme éxo­
do de la población rural a esta ciu­
dad. Su universidad cuenta con 
quince facultades donde estudian 
más de 80.000 estudiantes. 
En 1974 tul grupo de profesores de 
la Universidad de Alejandria comenzó 
a pensar en el renacimiento de la an­
tigua biblioteca El objetivo no es el de 
construir tul edificio a imagen y se­
mejanza de la antigua biblioteca (de 
hecho, tampoco sería posible, dada la 
escasez de datos que poseemos), ni 
de intentar reconstituir las antiguas 
colecciones para hacer \.Ula especie 
de museo histórico. 
En 1986, con motivo de un wge 
oficial a Egipto, el anterior Director 
General de la Unesco. Amadou­
Mokhtar M'Bow, recibió la petición de 
. una ayuda internacional para la re­
allzación del proyecto. En los siguien­
tes años este organismo financiÓ una 
serie de estudios sobre el tema. y ya 
en 1987, M'Bow lanzó un llamamien­
to internacional invitando a los go­
biernos y pueblos de todos los países 
a participar en tal acción. 
Para garantizar la calidad arqui­
tectónica de la nueva biblioteca se 
decidió organizar un concurso in­
ternacional en el que participaron 
524 proyectos provenientes de 77 
países. El primer premio fue para 
el proyecto presentado por la so­
ciedad Snohetta de Noruega. 
Organización de la biblioteca 
Las actividades de la bib lioteca 
se repartirán entre seis departa-
mentos (véase cuadro adjunto). 
• DepartamenlD de actÚJidndes 
culturales. La biblioteca será tul cen­
tro de anhnación cultural en el que se 
desarrollen exposiciones temporales ru­
bros, grabados, etc.) y producciones ar­
tísticas (COIÚere:ncias, conciertos ... ). Es­
te departamento será una especle de 
vitrina de la biblioteca, con amplios es­
pactos de circulación que inviten al pú­
blico a frecuentar la biblioteca de ado­
lescentes (de 14 a 18 años) que hacen 
el aprendizaJe del uso de la biblioteca. 
Sa\as polivalentes, cafeteria. librería­
papelería. zonas de exposición y mu­
seos (ca\igrafia y otro para histolia de 
las ciencias) y, finalmente, un pabellón 
astronómico, serán otros de los puntos 
de atracción para el público. 
• Departamento de colecciones 
de libros y de publicaciones perió­
dicas. Esta gran sala comprenderá 
una zona de 1IÚ0rmación y el servicio 
de préstamo, asi como diversos servi­
cios útiles para la investigación: acce­
so al catálogo trúormatizado y a las 
bases de datos, etcétera. Esta sala 
conducirá a las cinco Secciones donde 
los libros, clasifimdos por disciplinas, 
estarán a disposición de los lectores: 
obras de referencia generales; g�­
tia. arqueología e hlstolia: hlslolia de 
las artes, de las ciencias, de las ideas, 
ciencias sociales, etcétera: lenguas y 
literaturas; ciencias y técnicas. 
Siendo uno de los objetivos de la bi­
blioteca el de la universalidad se es­
pera poder contar con una colección 
ultitemática por cada país. Todos 
han sido invitados a aportar a la 
biblioleca una selección de su pro­
ducción que permita a los investiga­
dores encontrar todas las 1IÚ0rrnacio­
nes útiles para sus investigaciones. 
• Departamento de rolea:iones espe­
cia1es. Los documentos serán adqubi­
dos Y consevados en cuatro Secciones: 
- los medios audiovisuales y 
electrónicos que necesitan de ma­
terial s ofisticado para su consulta, 
- los manuscritos y l ibros raros. 
reagrupa dos para pennittr una 
consulta controlada, 
- los mapas de geografia y otras 
materias, 
- las colecciones musicales. 
En la División de los servic ios 
internos se hallanin los departamentos 
de los servicios administrativos que 
comprende las oficinas de la Dtrecdón 
y de todos los servicios puramente ad­
ministrativos, de servicios cientf!iros 
que será el encargado de realizar todos 
los trabajos de adquisidón. cataloga­
ción. indi7.adón. . . y el de serviciDs tirrIl­
ros que se encargará de sercicios como 
la encuademadón. tejuelado, preseIVa­
dón y restauradón de los libros y ma­
nuscritos, además de los servidos de 
mantenimiento y seguridad del edlficio. 
A su vez el edificio albergará una 
Escuela lntemacional de ciencias de 
la inJonnación. visto el elevado núme­
ro de bibliotecarios de alto nivel que 
serán necesarios para que funcione la 
biblioteca. / / R. S. 
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